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(57)	 ABSTRACT
A damage locating system also provides thermal protection.
An array of sensors substantially tiles an area of interest. Each
sensor is a reflective-surface conductor having operatively
coupled inductance and capacitance. A magnetic field
response recorder is provided to interrogate each sensor
before and after a damage condition. Changes in response are
indicative of damage and a corresponding location thereof.
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